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Аннотация. Рассматривается опыт 
применения электронно-образовательной 
платформы LMS Moodle в образовательном 
процессе Поволжского государственного 
технологического университета (ПГТУ). 
Показаны преимущества и недостатки 
применения данной платформы для смешанного 
обучения, а также при интеграции LMS 
Moodle с функционирующей в вузе модульно-
рейтинговой системой РИТМ. Обсуждается 
эффективность оценки качества обучения 
с применением электронных курсов с помощью 
анкетирования.
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Abstract. The article deals with an experience 
of using electronic environment Moodle in the 
educational process at Volga State University 
of Technology (VSTU). The advantages and 
disadvantages of using LMS Moodle for blended 
learning, as well as the integration of LMS Moodle 
with the modular rating system RITM operating in 
VSUT are shown. The effectiveness of assessing the 
quality of training using electronic courses using 
questionnaires is discussed. 
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Взятый Правительством РФ курс на циф-
ровую экономику способствует широкому рас-
пространению цифровизации образования, 
активному применению электронного обуче-
ния. В последние 10–15 лет классические обра-
зовательные технологии дополняются, а иногда 
и  вытесняются дистанционными образова-
тельными технологиями в рамках электронных 
курсов (Экурсов). Все организации професси-
онального образования обязаны в  настоящее 
время сформировать и использовать электрон-
ную информационно-образовательную среду 
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(ЭОИС), которая представляет собой систему 
электронных образовательных и  информаци-
онных ресурсов, телекоммуникационных тех-
нологий и  соответствующих технологических 
средств. 
В российских вузах и вузах ближнего зару-
бежья широко применяется электронное обуче-
ние с использованием платформы LMS Moodle, 
о чем свидетельствует рост публикаций на дан-
ную тему [1–5]. Популярность данной образова-
тельной платформы обусловлена ее свободным 
распространением, многообразием учебных 
элементов и ресурсов, возможностью настрой-
ки под специфику любой дисциплины или об-
разовательной организации.
В течение последних восьми лет в Поволж-
ском государственном технологическом уни-
верситете (ПГТУ) для поддержки классическо-
го учебного процесса применяют электронные 
курсы с  использованием платформы LMS 
Moodle. В связи с этим возникла необходимость 
интеграции существующей системы РИТМ 
и электронного курса.
РИТМ  — модульно-рейтинговая техноло-
гия, в  рамках которой дисциплина разбивает-
ся на модули, состоящие из ряда заданий. Для 
каждого задания устанавливается минималь-
ная и максимальная «стоимость» в баллах в со-
отношении 2:3. В течение семестра проводится 
две аттестации. Студент, набравший минималь-
но возможное количество баллов, считается 
аттестованным. В конце семестра по результа-
там работы (количеству баллов) определяет-
ся оценка за обязательные и  дополнительные 
задания, проводится семестровый контроль. 
Технология РИТМ, ее развитие и опыт приме-
нения подробно рассмотрены в работах иссле-
дователей [6, 7, 8].
Интеграция системы РИТМ и электронного 
курса позволила создать прозрачную систему 
оценивания и  контроля. Все виды работ, вы-
полняемые студентом по каждой дисциплине, 
могут отслеживаться как преподавателем и сту-
дентом в рамках электронного курса, так и ад-
министрацией вуза через корпоративный пор-
тал. Также для администрации всегда доступны 
автоматически генерируемые отчеты по резуль-
татам аттестаций [9]. 
В  настоящее время в  ПГТУ действует 
10  217  Экурсов, общее число пользователей 
составляет 25 366 человек. В рамках применя-
емых курсов задействовано 241  688  активных 
элементов. 
Качество и  эффективность обучения с  ис-
пользованием электронных курсов в  ПГТУ 
оцениваются с  помощью экспертной системы, 
результаты формируются на основе нечетких 
правил [10].
Семилетний опыт преподавания дисциплин 
с применением электронных курсов позволяет 
сделать некоторые выводы относительно целе-
сообразности такого подхода.
Электронные курсы были апробированы 
при обучении студентов 4-го курса специали-
тета (25020165 Лесное хозяйство, 25020365 Са-
дово-парковое и  ландшафтное строительство), 
в  настоящее время применяются для бакалав-
ров 2-го и  3-го курсов (35.03.01  Лесное дело, 
35.03.10 Ландшафтная архитектура), магистран-
тов первого года обучения (05.04.06 Экологиче-
ское проектирование и экспертиза, 35.04.01 Го-
сударственное управление лесами).
Электронные курсы разработаны для 
студентов очной формы обучения. Студен-
ты, получающие образование заочно, не-
редко прикреплялись к  этим курсам, но на 
зянятиях проявляли меньшую активность. 
С 2019/20 уч. г. для заочников разрабатывают-
ся отдельные курсы, но о результатах говорить 
пока рано.
Рассмотрим Экурс «Математические ме-
тоды в  ландшафтной архитектуре» для бака-
лавров 3-го года обучения направления подго-
товки 35.03.10. Данный курс структурирован 
в соответствии с разделами рабочей программы 
дисциплины. Он содержит теоретический мате-
риал в виде лекций-презентаций, по отдельным 
темам они дополненны ссылками на внешние 
ресурсы. Экурс включает также электронную 
версию изданных ранее методических указа-
ний для выполнения лабораторных работ. Для 
формирования отчетов по выполняемым в ау-
дитории лабораторным работам, используется 
элемент «Задание», с  помощью которого сту-
денты имеют возможность прикреплять файлы 
со своими работами.
Для текущего контроля усвоения материала 
предложены минитесты (1–3  вопроса по теме 
лекции),  для аттестации – 2 больших теста по 
разделам дисциплины, также предусмотрено 
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выполнение контрольной работы в аудитории. 
Оценки (полученные баллы) за все перечис-
ленные виды работ находят отражение в  со-
ответствующем элементе Экурса. Для центра-
лизованного информирования используется 
элемент «Форум», вопросы от студентов чаще 
поступают в  виде личных сообщений (внутри 
платформы Moodle). 
В ЭОИС вуза предусмотрена оценка Экур-
сов студентами. Централизованно по оконча-
нии семестра проводится анкетирование «Курс 
глазами студента» (элемент «Анкета»).
Анкета состоит из шести блоков: 
1. Оценка организационно-методических 
ресурсов.
2. Оценка учебно-методических ресурсов.
3. Процессуально-операциональные кри-
терии оценки.
4. Технологическая, дизайн-эргономиче-
ская оценка.
5. Критерии интегральной оценки приме-
нения курса.
6. Ваши рекомендации по совершенствова-
нию курса.
Промежуточная анкета «Модуль глазами 
студента» предлагает: 
1) оценить перечисленные показатели (ка-
чество организационно-методических и теоре-
тических материалов курса, степень достиже-
ния ожидаемых результатов) по предложенной 
шкале;
2) оценить степень трудности освоения 
предложенных материалов по пройденным раз-
делам курса;
3) указать количество часов, затраченных 
на самостоятельную работу (в неделю);
4) дать рекомендации по совершенствова-
нию курса.
Анализ анкет «Курс глазами студента» 
с  2014  по 2018  гг. по дисциплине «Математи-
ческие методы в  ландшафтной архитектуре» 
свидетельствует о  достаточно высокой оценке 
Экурса. Средний балл (по пятибалльной шкале) 
по разделам 1–3 равен 4,7, по разделам 4 и 5 – 4,6. 
В разделе рекомендации чаще всего встречают-
ся записи «все хорошо/отлично», «все нормаль-
но», 1–2 респондента добавляют, какие именно 
задания или ресурсы курса понравились. За все 
время было дано несколько советов по совер-
шенствованию дизайна курса.
В промежуточной анкете по разделу 1 так-
же получены достаточно высокие баллы (4,3–
4,7). Время, затраченное на самостоятельную 
работу, у  половины респондентов составляет 
менее двух часов в  неделю, 2–4  часа требуется 
для 40  % опрошенных, вообще не  занимаются 
и занимаются по 6–8 часов — менее 5 % респон-
дентов. Степень трудности освоения учебного 
материала по пройденным разделам курса рас-
пределяется следующим образом: 60 % считают, 
что «в меру трудно», 28 % — «в меру легко», 8 % 
и 4 % — «еле справлялся» и «только сам препо-
даватель может разобраться» соответственно.
В  2019  г. промежуточное анкетирование 
было отменено, вопросы в  анкете по итогам 
курса изменились. Вместо пятибалльной шка-
лы оценок появились элементы «да», «нет» и др. 
Анализируя новую структуру анкеты, можно 
отметить тенденцию руководства Управления 
информатизации и  электронного обучения 
ПГТУ к сокращению доли участия преподавате-
ля в обучении. В частности, появились вопро-
сы, связанные с  оценкой возможности выбора 
заданий, а  также набора баллов без участия 
преподавателя. «Взаимооценивание», по мне-
нию авторов, в  рамках одной академической 
группы, даже при условии анонимности, не бу-
дет объективным (существует возможность до-
говориться за пределами электронного курса, 
идентифицировать работу). Поэтому использо-
вание таких технологий может быть оправдано 
только масштабностью и  распределенностью 
аудитории (обучающихся), например, в рамках 
курсов, предлагаемых на сайте «Открытое об-
разование» [11].
Обобщая сказанное, можно выделить сле-
дующие преимущества применения Экурсов на 
базе LMS Moodle:
1. Возможность размещения необходимых 
учебных материалов и свободный круглосуточ-
ный доступ к ним для всех обучающихся, зачис-
ленных на курс.
2. Получение обратной связи, прикре-
пление файлов (домашних заданий) по темам 
и дисциплинам.
3. Возможность тестирования, в том числе 
вне аудитории и круглосуточно.
4. Разнообразие активных элементов обу-
чения и возможность загрузки файлов любого 
формата.
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5. Возможность импортирования содержа-
ния курса.
6. Поддержка нескольких типов вопросов 
в  тестовых заданиях (множественный выбор, 
задания на соответствие, «верно/неверно», ко-
роткие ответы, эссе и др.).
7. Использование тестов закрытого типа, 
что сокращает временные затраты преподава-
теля.
Также выделим недостатки применения 
Экурсов на базе LMS Moodle: 
1. Студенты чаще используют при прохож-
дении тестов поисковые системы, чем материа-
лы курса.
2. Возможность выполнения задания дру-
гим лицом, которому студент доверил свой па-
роль.
3. Применение тестов закрытого типа, 
не дающее объективной оценки.
4. Низкая активность студентов заочной 
формы обучения.
Интеграция платформы Moodle и системы 
РИТМ, с  одной стороны, несомненно, являет-
ся положительным моментом, так как позво-
ляет автоматизировать ряд задач, стоящих пе-
ред преподавателем при организации работы 
в  начале семестра и  в  рамках промежуточной 
аттестации, с  другой стороны  – существует 
и отрицательный момент: время на аттестацию 
(зачет/балльно-рейтинговый контроль) увели-
чивается примерно в полтора-два раза, особен-
но при асинхронной работе студентов (обычно 
часть обучающихся выполняет и сдает необхо-
димые задания «в  последний момент»). Ввиду 
того, что студент не может получить оценку за 
пределами системы РИТМ, каждый раз пре-
подавателю необходимо производить провер-
ку вновь поступивших заданий, выставлять 
оценку в  электронные «ведомости» платфор-
мы Moodle, экспортировать баллы в  РИТМ. 
При этом возникают разного рода технические 
сложности [12]. 
Предполагается, что система РИТМ дисци-
плинирует студентов и мотивирует их на полу-
чение более высоких баллов, что, безусловно, 
оценят люди рационального типа. Тех, кому 
трудно жить по плану и расписанию, но хоро-
шо показывающих себя в стрессовых ситуациях 
(иррациональный тип), эта технология дисци-
плинирует слабо. 
Созданный интегрированный инструмент 
удобен и необходим в первую очередь админи-
страции вуза. На 7-й и 12-й неделях от начала 
семестра можно получить представление об 
успеваемости обучающихся по всем факульте-
там/институтам, направлениям и  курсам, ака-
демическим группам. 
Предлагаемые информационные образова-
тельные технологии обладают неоспоримыми 
преимуществами по  сравнению с  традицион-
ными образовательными ресурсами, они по-
зволяют значительно повысить качество пре-
доставляемых образовательных услуг. Наряду 
с этим, данные технологии имеют и существен-
ные недостатки, ограничивающие область их 
эффективного применения. Поэтому, принимая 
решение о внедрении информационно-образо-
вательных технологий в учебный процесс, нуж-
но ясно представлять возможности их исполь-
зования и возникающие при этом риски [13].
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